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PREMESSA 
 
 
 
Questo volumetto raccoglie i contributi presentati durante la giornata della memoria del 27 gennaio 2004. 
L'Ateneo bolognese, e la Facoltà di Chimica Industriale in particolare, insieme alla Comunità ebraica di 
Bologna hanno voluto dedicare questa giornata al prof. Leone Maurizio Padoa, direttore della Regia Scuola 
Superiore di Chimica Industriale, dispensato dal servizio nel 1938 e deceduto nel 1945. Il professore non solo 
ha contribuito allo sviluppo della chimica industriale - i suoi lavori sono tutt'ora citati in letteratura, 
circostanza non frequente in ambito scientifico in cui l'obsolescenza di un contributo si verifica dopo pochi 
anni dalla pubblicazione -, ma ha anche profuso un efficace impegno come amministratore. La Facoltà deve 
infatti a lui la nuova sede in cui tutt'ora risiede, ma soprattutto gli deve i finanziamenti di cui ancora oggi 
usufruisce e che sono stati frutto di scelte che ha pagato personalmente, come verrà ricordato durante la 
giornata. 
 
La documentazione sul professor Maurizio Leone Padoa, raccolta per questa occasione, e la registrazione 
dell’intervista all’ex allievo Tullio Giavarini sono disponibili presso la biblioteca centrale della Facoltà di 
Chimica Industriale.  
 
Gli atti di questa giornata sono anche disponibili sulla Biblioteca Digitale dell’Alma Mater Studiorum a partire 
dall’indirizzo 
  
http://amsacta.cib.unibo.it/view/conferences/Un_ricordo_ed_un_tributo_al_prof._Maurizio_Leone_Padoa
.html
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla giornata e in particolare la famiglia Padoa, che ha 
contribuito a fornire informazioni che hanno consentito di mettere a fuoco la figura del professore e 
dell'uomo, l'ex allievo dott. Tullio Giavarini, che non ha potuto essere presente e tutti i relatori. 
 
 
Si ringraziano l’Ufficio Cerimonie Accademiche dell’Ateneo, il Mo. Barbara Manfredini, direttore del 
Collegium Musicum Almae Matris, Università di Bologna ed il Mo. Francesco Bonafè, che hanno introdotto, 
accompagnato e concluso la giornata con brani di musica classica, di intenso coinvolgimento emotivo per 
tutti gli intervenuti. 
 
 
 
 
